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: tlshuluddin ctrn I rils.,rfat /Tafsir Hadis
: nurinaredgirt(zt)1'm 1.corr
I)cmi pcngembangal ilmu ptlgctahuan, mcnlctujul uflruk membcriken kcpadx Pe{ushli?rn
LIIN Sunan ,\mpcl Surabar.:r, llak llL:bes Roralti Non liksklusif atas kana ilmiah :
d skripsi E Tesis E l)cscrtrsi E Lainl.in (. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ....)
,, eng bcrjudul :
\l.rlr., l,r rl,. r-,shr,,.n l',1.,n..u-,.'rr,., \lcnr.,,,r \l.,lurJr.h:h,hrl,
bcscta perangkat yang dipcrlLrku (bila adal. Deng;rn tJak llcLas Ror.nlrr Non Ftkslusif nri
Pcrpusrahaal tllN Sunirn -,lmlel Su.abala bc'rhak rncrrvimpm, neflgalih 
'nedia,/forrrrxt-kan.rnenge|rlanlr d.rl-arn benrul . pangki1nn dara (detabase), mendistribusikann,ra, dan
rncrernpillani mcmpubliliasikaniye di tnremer atau mcdia lam secera fu,/Jrexarntul kcpenflngan
aliadcmis tanpa ferlu mcminta iju dar srla sci"ma tetap mcncjnrumkin nama sa\:a scbejai
pcnulis,i pmcipte dan atau pcllerbit larte bcrsrngkurm.
SaIa bersedia untuk menanggLrng sr:cera pribadi, 1,r,1pi ,nclibatkarl pihek l)c{,ustikn:m UIN
Surefi ,\n1pcl Surabari. segil,l brntuk tuflrut^n hukunr ra11!i tirnbul atis pclanlgir,lr IIik (-iJrtn
rlehm liar,a ilmiah ser-a ili.
l)cmiliian petl'ataan ini lerg sr).a buel dcngan scbenam,ra.
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